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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 
SD N Timbulharjo Depok Sleman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Desain penelitian ini 
menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus. Setiap siklus terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
observasi, refleksi. Subjek penelitian ini siswa kelas IV SD N Timbulharjo yang 
berjumlah 40 siswa, yang terdiri dari 27 siswa laki- laki dan 13 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data ini: (1) tes dan (2) catatan lapangan. Data kuantitatif 
yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS dengan 
menggunakan model kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Pada pembelajaran IPS sebelum 
tindakan nilai rata-rata kelasnya yaitu 60, pada siklus I meningkat menjadi 75,25, 
dan pada siklus II menjadi 83,38. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada pra 
tindakan sebanyak 17 siswa atau 42,5%, pada siklus I meningkat menjadi 30 
siswa atau 75%, dan pada siklus II menjadi 36 siswa atau 90%. 
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